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認める 73 35 22 ４
認めない 74 48 ６ ３
検討中 169 70 18 ７
わからない 111 78 16 ８
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Copyright management by academic societiesin Japan: an overview as it relates to institutionalreposi･
tones
Abstract: In January 2006, the Japan Association of National University Libraries Committee on Scholarly
Information Digital Contents Project sent out ａ survey to 1,731 academic societies concerning their han-
dling of copyright. The results of the survey were incorporated into the 2006 Cyber Science Infrastruc-
ture Function 2 “Society Copyright Policies”and will be available as ａ database. This paper reports on
the committee's activities over ａ two-year period to facilitatethe incorporation of research articles pub-
lished by Japanese academic society journals into institutional repositories, and the current state of copy-
right transfer by academic societiesin Japan.
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